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Ministerio de Marin
En
vo de Armas Navales, General de División D. Emi lio Gilabert Pérez, a propuesta del Ministro de Marina,
consideración a las circunstancias que concu Tren en el Inspector General del Cuerpo ,Facultati
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, daao en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cin
cuenta..
El ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concu rrcn en el Inspector General del Cuerpo de Infan -
tería de Marina, General de División:D. Luis Guii arro Alcocer, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos chi
CUCT1 :a.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
o 1::Z2D1\1-"S
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. En atención a los mé
ritos contraídos 'por el Teniente Coronel Capellán
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Mariano
Vega Mestre; Capitanes de Fragata D. Victoriano
Sánchez Barcáiztegui y Aznar y D. Federico Pintó
Zalba; Capitanes de Corbeta D. Victoriano Casajús,
D. José Ramón González López, D. Gilberto de
Riva Rivero, D. Joaquín Cervera Abreu, D. Pedro
Celestino Rey Ardid y D. José Fernández Aceytuno
Llord, y Capitán de la Marina Mercante D. jesús
Marroquín Vallpdares, ven(' en concederles la Cruz
dl Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco.
Mad rid, 5 de enero de 1950.
REGALADO
,n arnción a los servicios de carácter mari
restados por el Capitán de Corbeta D. José
González López, vengo en concederle la
el Mérito Naval de segunda clase, con dis
r0 O.
-id. 5 de enero de 1950.
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REGALADO
Cruz; del Mérito Naz;al.— En oatz.nción a lo:; mé
ritos contraídos por el Capitán de Corbeta D. Ri
cardo Naval Fernández; Tenientes de Navío D. Ro
geno Masip Acevedo y D. José Manuel Zapico Ma
roto ; Capitán del Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales D. Ricardo Fernández Ce1lin ; Capitán de
Máquinas D. Migue' Gil Rábago; Contramaestre se
gundo D. Cipriano Pereira Sánchez y El7ctricista
pr:mero D. Geranio Miraz. López, y 'argento Fo
gonero D. Miguel Fresne(ln Pujol, vengo en. conce
derles la Cruz del Merito Naval, con distintivo blan
co, de segunda c'ase al primero nue se cita, y de
primera, a los restantes nombrados.
'Madrid, 5 de enero de 1950.
- REGALADO
En atención a los méritos contraídos como
Alumno de la Escuela de Armas Navas por el Té
nienteavde Navío D. Francisco Pascua' Martínez, ven..
go en concederle la Cruz del Mérito ,Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1950.
REGALADO
En atención a los méritos contraídos por los
Tenientes de Navío D. Emilio Nieto Riobó, D. Ria
faP1 Vierna Sieira, D. Antonio Ordóile7 Quirell, don
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Raul. Herrnida y Sánchez de León, D. Antonio Mu
ñoz León y Alvarez .0sorio, D. Antonio Guillén Fe
rr¿, D. Francisco Gil de Sola Caballel-v, D. Tomás
Clavijo Navarro y D. Alfonso' dé Eguía Azcárate;
Capitán de Infantería de Marina D. Alfredo. Díaz
de: Río Darnoll y DrJosé Suárez Abeleira; 'Capitán
de Intendencia de la Armada D. Salvador Martíne7
Sánchez; Capitán de Máquinas .D. Tcmás Bouzas
Vi:a y D. Manuel Alonso Leira; Alféreces de Na
vío D. José Seoane Sede, D. Luis Abad Vicente,
D. Juan Torres de Castro Bazo y D. Carlos-Rodrí
gue2t Torres,- y Práctico del Puerto de R.ibadeo don
Ramón García Quintana, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de primera clase; con dis
tintivo blanco.
Madrid. 5 de enero de 195o.
REGALADO
Cruz del Mérito Naval.—Én atención a las cir
cunstancias que concurren en el Teniente Vicario-de
primera de la Armada D. Gerardo Sánchez Gonzá
lez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 195o.
REGALADO
En atención a los méritos contraídos por el
Primer Calculador del Observatorig de Marina don
Manuel Fernández Oliva, vengo en* concederle la
Cruz del Mérito Na-val de segunda 'clase, con dis
tintivo blanco. •
Madrid, 5 de enero de 195o.
REGALADO
En atención a los méritos contraídos por el
Teniente de Navío de la R. N. A. don Ginés Gar
cía de Paredes y Benzano; Condestable Mayor don
Francisco Rodríguez López; Contramaestre. 'segun
do ,D. José V. Cortiías 'Cortizas, y Mecánico segun
do D. José Barreiro Rey, 'vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis-1
tintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 195o.
REGALADO
-
— En :atención, a los' méritos contraídos por el
Contramaestre primero D. Pedro Olives Cardona;
Contramaestres segundos D.' José María Infiestá
González v D. Antonio- Fernández García; Condes
tables segundos D. Leandro Lorenzo Saraos, D. José
A. González Francés y D. Miguel Gráldez Rodri
guez; Mecánico Mayor D. Viceente Cortizas Edrosa
y D. José Vázquez Garfra; Mecánicos primeros don
Eliseo Fernández Castrillón, D. Manuel García
Charlón y D. Julio Barros Pereira y _losé Cernada
López; Mecánicos segunch D. José Seoane Gue
rrei o, D. Fausto Ormaechea Dúo y D. Juan Garcia
-Yancs; Electricista primero D. Agustiii Iserme Vi
vero; Electricistas segundos D. Antgnio Dávila Lam
pón y D. Jacobo Tejeiro Castro; Sargentos Fogo
neros José A. Rivera Fontán y Manuel López Lo•
renzo; Auxiliar Administrativo de s(gunda de la
Maestranza de la Armada José Mercadal 'Cano, y
Operario de primera José Fraguela Rcmero, vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval de prime
ra clase, con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 195o.
,R.EGALADO
C•ii«.; del Mérito Naval. En ateix.:.on a las cir
cunstancias que concurren en el Goberrr.4.dor Civil de
Oporto, Dr. Antao Santos da Cunha, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 4 de enero de 1950:
REGALADO
•
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Er.. atención a
los servicios prestados, y de conformid2d con lo
propuesto por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz -le Plata del Mé
rito Naval con distintivo blanco. y pcnsionnda con
doce pesetas con cincuenta céntimos mensuale's, a
percibir, mientras permanezcan en el servicio activo
o hasta su ascenso a Subofic'al, a km Cabos pri
meros de Maniobra José Bellas Penqbad, Agustín
Ruiz Fariña y José PitalCereto; Cabo primero Ama
nuense Francisco López Conesia; Cabos primeros
Mecánicos Marcial Galinaiíes Domínguez, 'Antonio
5erantes, Manuel Aguilera García y Francisco Mo
reno Lópei; Cabo primero Electricista Enrique Cas
tro Piriero y Cabo segundo 'César Upez Dopico
Gibo primero Radio Mirelio Hern:indez Nogales y
Cabo segundo Juan Simón Canuto; Cabo primero
Fogonero Juan Fernández Basoa y Cabo segundo
Juan Fernández Pérez; Fogonero Ramón Díaz Ra
ma ; Marinero Distinguido Valentín- Rozas Torres,
o
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y Morineros Angel Palacios Navas, Victoriano No
dal Albo, Francisco Seija Ugalde y Angel Díaz
Aragón.
Madrid. 5 de eneYo de 1950.
REGALAD()
Cruz de Plata del Mérito Naval.—En atención A
los servicios prestados, vengo en conceder la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco y
•
penbionada con doce pesetas -con cincuenta céntimos
mensuales, a percibir mientras permanezcan en ei
servicio activo. ot. hasta su ascenso a SubofiCia!, al
Cabo primero Radiotelegrafista Angel San José
Barciela, Cabo segundo de Maniobra Carlos García
Casado, Especialista de' Maniobra Carlos Alonso
García y Marinero de Oficio (provisionel) Salvador
Clavería Luque.
Madrid. 5 de enero de 1950.
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